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Résumé en
anglais
The aim of this work is to propose a systematic synthesis of « Théorie De la
Mediation’s » theoretical propositions on the « Tool model » and to take a few
more steps forward. To do this, I propose a confrontation and a discussion of the
« photofits pictures » resulting from theory with clinical observation of supposedly
« atechnical  » patients.
Résumé en
français
L’objectif de ce travail est de réaliser une synthèse systématique des propositions
théoriques médiationnistes au sujet du modèle de l’Outil et de tenter quelques pas
de plus pour son développement théorico-clinique. Pour ce faire, je propose une
confrontation et une discussion des portraits-robots issus de la théorie avec
l’observation clinique de quelques patients supposés atechniques.
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